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Program bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin atau yang biasa dikenal 
dengan istilah BLT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi beban 
pengeluaran keluarga miskin. Namun pada praktek lapanganya, pengambilan 
keputusan untuk menentukan kriteria penerima bantuan langsung tunai yang sudah 
terjadi biasanya tidak mengacu pada kriteria-kriteria keluarga miskin, diperlukan 
sebuah sistem informasi untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kecurangan. 
Pembuatan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini bertujuan sebagai alat bantu 
bagi instalasi yang terkait, untuk menentukan penerima bantuan langsung tunai 
secara tepat sasaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai tersebut. Agar tujuan 
dari sistem ini dapat tercapai maka harus didukung dengan menggunakan salah satu 
metode dalam pengambilan keputusan yaitu metode Simple Additive Weighting 
(SAW) dan Analytic Hierarchy Proces (AHP) untuk mengevaluasi alternatif 
penerimaan bantuan langsung tunai berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan 
keputusan. 
Berdasarkan hasil pengujian fungsional sistem, menunjnukkan bahwa proses 
input data dan fungsi utama pada sistem dapat berjalan dengan tingkat keberhasilan 
100%. Dan penerapan metode SAW dan AHP pada sistem pendukung keputusan ini 
menghasilkan nilai rata-rata eror sebesar 0% yang didasarkan pada tabel pengujian 
sistem. 
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Simple Additive Weighting, Analythic Hierarchy 
Process 
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